










V~ln.tt .. I9J, 
00 3450 
ttjöväen jär:jesttjsf{aar:tifai. 
sen on osattava tämä f{äs i. 
f{ ir:jansa tjlltä Iltjoin ulf{oa f{uin 
lapsena isämeitänsä ja se mlJös 
tjmmänettävä. Dain vasta sitl 
t~ uoi Ilän lJ(pelJ~effä vaatia 
itseffeen ftaartifai s en nimeä. 
1 
Ty:öväen ] ä tjesty:snaadin 
Säännöt 
$"t norti u t(\rflltn ~. 
1 §. :t1)Ölnäcn ~äril:f'hJH(lorfil\ fC!r 
Yohtficno on jnojclIo h,ömiicn lj(,1)ishJI.l ., 
ftlftlol\tlt11ti~" fOlljUl:to. jo ynil!oluo, 
pontto jcfä l}T~I~iä oHo tijöll.läc!t olfcltf , 
lien tmtt'ollo jo hJölPllcnfiiffeel: tarro-
fu EI-'l'ri eli tiill täntöön ponClIlllllO l\lll i· 
lIIono. 
~ §. il::'l}ölUnCt: ~ärjci,t1)6f(l(lrlill b(1. 
luttomij(';$to mönröä ftlpuffiieHi l(lj .• 
1)ClIt. plltlrllctofou_~, In; fc eHn, f <;I~l'rre je 
liimi11l toimcn fii'f)Cilllllin IIlnnriiö. 
:1 §. 'työ-lräcn ~örjc.stIJS'faorti nOIl' 
ooHno niltä mäiiriilJffiö, joita ,noliitti· 
jrBti ioj .• oclII. puoluctoimifunta ia ClII1· 
utnffi ljgöii.'tl).sIiiffcc~iö eUt11llCII 'Hm. 
l1lCltfijiirjcBtiin toimi hmta jiUc antoIIlOt. 
;'50f. IItlloöoHll1l jofll lIlUU lnolfanfltllHl ' 
4 
uficlI fode~n elin, liirlgt) poliittinen 
mööröömi6111o!ta ji{[c. Sl'aarti 'ranrtinl1 
ei tee mitään .lööt;;fjiä, mitfä iaoUailt. 
ltmt 1t)oifuttnn ~onitH~tclI tai lun(fon· 
fUllitluficl1 afioiben ifu(fuul1. 
4. §. 9.llHfi'iöu poIiittiicrra tai Illuuffn 
järj~tiiaä ei ofc määräämiBll.l<lltan 
faartin iotifnnaifiill tai ii!öiiib~ jörjc~ . 
tgMcf,lölOiin. 
Stanrtin foholll'nno. 
X. EotilonUincn fofoLlIII'Ono . 
c 
5 §. staarlht (01001lp01l0 011 !ilmin 
jotifan lli llcn faifi,§1a iuT)tcil.lja ja 1I1UO. 
boMan roro mnn tjfjtcniHjcn faarliu loj,/ 
lIIia(uccl1 . 
6 §. Sotifooffiiin ja tonttien ji.iäijiii 
järje.f.h)?:lcl)läll.1iä ltla rtcn jafOl1tdna 
111M 12 iotifal.lpiiriill. 
7 §. ~ofaifc!3la foti [n~piiri.%iä ole-
\l)(lt fuurenunat afutuMc.6futjct 1111. 0 ---.... '1 
boMronat -Iloiffaflmtanfa lUaqlitll {(. 
roöell ~l iilt juureII, mih'JI paitfafunncm 
ofoiul}tcct irn miiiitöÖ1UÖt. 
~-
5 
S §. !fUfjllllfill jotilnJp iiriu l"njlljl'il 
fif~j.lU (l!drll :>lclU(l(l\l j.lCliffofuufallll, 
Ill i§'fö o.n: o1clIlnf>jn h:rötoöcltiörjcHli, ~lC . 
l'II?tdoctlt ftHll'tin iouffo:J.1 )llMo. 
9 §. Sloortin iät: i ~tölI pcru{,ullll)" 
IOlln 011 oia~fLl, mif)in fm:full G ruotUtl, 
).(1. 12 mil"s-tä. Sll1fji ojo§ton lllltoD ll.{\ · 
tM ~lrlltoll(tl\, neljö plutoltoQ rl1lll\!pO' 
tilan, :l1iif)in fllltfllH iiL~ D6 miof'i;tö, 
~i äiWiföim'l'lI ja jörjeHiijt11L'ClI 110. 
Ncrjä fotn-jlPCtll ian lllllobo.§ton vato!. 
jonon, neljä pnfa fjo!lM rl)fmclIfill. 
(uffi t)t}fnwrt1tiä prifabin , Talli ~ll:ifQbin 
tJimifioM1L nrljä biwifiomlQ armeija' 
fltllllon . . 
lO §. G:ri jOllffo .oinEt,l i ~il1 llI ' oDu§· 
fctCU.11t nidni'l':ja, fu tl'1l tO\1{fa' tllllpujio, 
fa~lliör.(ljil, injinöörijouf(ojn, h)W. ja 
luula rll i.'51umäfcä, ti ['011 ~tc( lIojn{\to ja, 
fifäfi mifön t\lo+juu§ fiHjt' ll l11ljiltell (ll\ -
toa. 
11 §. &~i !pQiffafulluina oh~mat 
jOll'ffo~of{l$tl)t lltUODllMa!llot \.1ifäjiftäin 
fl1l!1j)j)(mioia ia \XttalJoollcja iifiili lIIi, 
fii li jouffo roia~t t.lt omat iumia. 
12 §: (fri pitÖji€jä olCltl((t jOllfot t)fj . 
, 
bi.8-tcliiän ftJfmcntcifji ja uimi fclCiäll 
(lIlalin ttJlll1cnftiii iillä nimc!((i., mioSjö 
i1.'lI juurin ja jogiatuin ojof\to ou. 
m. Ilnidjilitö: 
13 §. ~licf)i.slö fLl{lrfri~io toimii jo· 
Illoin tuill l:JöölItJMöfin foorlH.l jo 1On· 
pOM(,foijUHOCII ~)cnIHcE'fICl, j.o. Ilil} I}or-
johlfi~a io llIuii:l0 möörötqi.6fä t cf}tä~ 
lui.B"iö ilman !\.lamaa. ~tj(l ttl'fjet jo 
1I111Ut tct}ffuuät ollJof niin jörie9fcttö. 
IUÖt, cHei llii~tii tule fohllcBioololIc 
(}(l iHaa. 
14. §. WliiiirölJfjm looh1l1 a~lllltl(lf 
fo im IoolillCli'iren ,paTmefufjl.'l.'lI. 
15 §. "tI.JÖIUÖCII ~örj~ttj.sfClariiilt 
tuafitmm IJcnfiföiiii, joioen tieocfäön 
ofeluall luoffntieloiiia , jofinliocmofra. 
fion IIIcllctfclt}fmuoiEfn j.cIluifIöo[elDia 
ja IIll1ufcn'fin fuottollluMo uQultlluia. -
iSafitjcmiiclI foimittoo oliollomoillell 
~UOrll(l. tai ClIllmaftioio.sfo. :mn!itfncs. 
ja on 1lI1)ö.Mill otcttatuo !)lIomioOIl Ivar 




prr(jcjtd,teet. - ~eru~l)f,jifföllä faar-
tiMa fäl)tclään piht1l~l1titt(lCl. 
16 §. nOQrtin micijilStön 011 onuet· 
talun maJIlI1Tuonteill(!tt fitoumu.lS lomtin 
larfohtfllH'rien täl)ttämilcMä ja furill 
nouDottamiicBia, mitä (''IIn!.'ll 011 foififfe 
tarfoin frIroiteftämät fomiin farfahl"" 
.petät, toiminta ja furinjlito.oqJcjäöll' 
tlöt. 
17 §. Stoortiin oHomiit'rn lliifJi)rn 
nouDateta"cm perustaman cbaMajofClCo, 
Ufjl'll f)I)ll.lälfl)llIää rcgilHrri"ktmllt1feftn. -Stnortill jllf)to. 
1)(. V (ei ~ciifnntt1 ja Väii Ui Hö. 
18 §. fiolo maan 5tl}ÖlOäclt~ö.rjcB . 
tt}'sfoarlill ojioifa gaiina t)l ij.1öäUiffö ja 
t)Iei~ctifllnta, mitä 011 tuiiii !)rnfillClI. 
19 §. Vreifttiifuuta ja lJlipöö ft iffö (1 . 
Illat l)IJtcgDC.sjä ~10rUC-_ , ja ~flllm(ltiijär. 
jc{Hön toimifuutirll fan f-io, idä pauc-
moi ifäl)tälltööu näiltä jacUJtonia poliii. 
tijct ja omlllotiUirct möärät)fjcf, idä 




20 §. ~lIolue. ia nlmltoltijörjll">Sfön 
tOll11if1l111l0t toi lllolfonfulltvllfirll tor-
feln elin omat oifcutctut crotlallltltltl 
cjifuIIlHlU ja l)fi~lääUifö1t vafoittomiclt 
ioitten fii:fJCll l\)(llltiC':Sfa, idä luaTitie.· 
lIIaOll lIU~ct Walfc. 
'21 §. Vlci .e eii·titutn ja l)li).JäälIiffö 
lnuat 'for~M1t1\Jia ratlaiiijoiia toiMIa 
f lltifaamii.~ia ja laariin fiiöLsfä jörje1;. 
h)Mii fo.!3fclUi.~ia afioigia, joi.!3la ri ole 
laadin 'lJ1ciien fo fo uflcll tp iiätö.stii 
22 §. 2Hci§ciifullta 011 IuonierltM1t 
IlC'ltluoUcfoma. - Sotifaalfifi.!3fa afioiflfa 
Oli ijIi\löiilliförrä [oj:mIIincn rol10ifll ' 
tuolta. 
23 §. 2J[CiscjUllllta j(1 \Jlipööffitfö: 
J ) onf(t\llot lIläär(hif'icll . liiff~Cffe\:la~ 
nosta fofo monsla; 
2) jo1)ialUot Iiiffcc{rcpanoa fofoltocm 
tai oHHoill; 
3) fJonftilUat, ja/oll1at ja jiirjc§tömöt 
aiciHami.!3fa; 






5) ()ottoa faurtitl I)Iciid rabl1ll10rot, 
(onf,(ia. 1j.1tI. je({oi'icf fcf)fänl-Ö:t. 
24 §. VIijJöäffiföll .pöiluöfösft)f Oll-
nMMlI h1fi(aBj:liiri'piiäffiföffc ja rljf . 
Jltelltfien [Jööffi föific, tai crifoiictlfi (olo 
(r:nrtiHc. 
26 §. Qiiöttl)l)1t I,fci§..cjifllntamt (UlI-
II rll\l~at jotHa.?Viiripööffiföt. 
26 §. e:otifC!~4JiirieH aiioifct ~oifa. 
hlOt iotila{lpiiripööffiföt ja ipiir icjifulI' 
ilOt, joiDen jii]cnmäiirö on ll)i.iji. 
27 §. ~irijJiiälfifi.it ja lJHrirjifuH·' 
nat möäröä l)f)bcBiä l]feisefiflll1fn ja 
j:ltlo[ndoilllFfllllfa icfii mnllwttijiirjo?,töit 
toillI i fll nla. 
28 §. 'l.liirieiiflllllletf: 
1) llla'fltJDlIlnt, että -IJfeiBcjiflHtlU111 /11 
IjlipöäffifölI l1tööröljfict PO lltWClII Tiil). 
täntöön; 
2) antamat Icm'iullton)a laitiBta aii. 
l) i ~ta, job:;ft, fefjbiiön cjitt)fjiä I)fcif,eji . 
flllilWlfc; tai joi.5to tämä [l1ujllufoa 
lll(lotii; 
10 
3) goifolUot rufmcntficn flJrlllll .. ~a. 
uoo, järjeMeftjä ja toorush,Sfn; 
4) ontoloot määräljffiä lIii~ti.i ajio;,B" 
ta 'Piirci~iääll, joista' ei l}fC'if:cfifulllo ole 
Illääräl)f jiä Ql1fOttllt. 
29 §. Qijäth}l)lI piiri'l'fifuutooll TUli. 
[umot <pi irin ttjfmcntficlI päiiJmöt. 
30 §. lPiiriejifunnot llcU!uotfrlclUot 
ioi .• i:lcm. piirifoilllifullticll fcmsfa, lIIifl . 
iä lIiiitä on, mutta ei nöillä oIr rntfai. 
jumoftan. 
er. 9l1)fmtntiL 
~ l §. 91ljfmrl1tif vannaan (ofoon 
fll ~ iafill iotilafl~iiri§iä {Öijh)lllifltö 
i Q uff(). oi~toii!fo. ah}fmentticlI jogboll 
1lI11obofltaa njfmellttirl1 pöäfIiröt ja eii. 
{unllat, lI1;ijil1 flUlIlllOOf ftl11fin nifmcn .. 
tin pataTjoollil\'l1 ipääfIiröt. Qiiiitfl)l)l1 eii . 
tuutaan fll1l[lIlool lolltp~lliQlI pöiifIi. 
liit. 
32 §. !RI,fmclltficn fOl\lt>l1tojat lIi·' 
\lIittää piirirj'ifunficl1 cjihJficEtö Ofcifl. 
cjifullta ja lJafafjoonicn fomentajat [ 1)1. 
ml'ntinfllll1l'ntajou (äi'nii ll(fC.e;:<t piiri. 
C;ifullfa. 
II 
33 §. ;nljfmentin fOl!lcllfajon ja Mi. 
{uullan ~r{Jtöluällä 011: 
n) pitää f)llorta, että allnetut riisfl)! 
ja 1:läärätiCid IPml110an tögtöntööll; 
b) pitiiö. [JllOfta htrill ii'tift)11Iiic.lltä 
tl)fmrlltin fe§!UlloC~ia; 
c) antaa lIläörät)fjiä ja JllgtOll l)ario, 
tufjta, lua(jbhSfoa, jJöitulJMtJBtii, fall~' 
Han IJoihlQ ia muuta rljflllcnfin ji'jäiMö 
elällläii; 
b) pitää 1)HOffa n,flltCllfht (l'i·liMa ja 
ll.lnruilhtfjiBfa; 
c) antaa fäSft)iä ja utiiäri'itJfjiä näit· 
teit fäölltöjell, o(jjciäänföjen idä OHuet· 
hljcn ll1äätät).MCll fiiiWuofelIa; 
33 §. 9tt)fmcntin fomcntajoll ja eli-
fuullon pöilOOfiiilftJiflii määrätään 
pöäfIiföt fontp!,ponioH)ill, pfufooncif)in 
ja oi(lf,toi~ill, ottaen I)lIOmiooll määrät.l 
tiimien puo(uefuntoijuuDcn iefä ft}ltli)1I 
ja tieoot toimia »ÖäITiJön tcijtäloiBjä . 
34 §. Sl'ompponioll p(iöffi1ön brf)tii. 
ItIÖltÖ on fJ;Ditoo font\1panion ofioito, on· 
taa jo'pimo:[o toltlO[O ticlo pöilUö1ö~ . 
ft)i$tö. perioonoUijct'ti idfJtoo fJurjoht f. 
fio, jöt jef,löö lllOf)bWon jo pÖiml)fltl}'f. 
" 
ictl, liH)dti!ä fOlll(,llllUMulIlH11, pilrit\ 
rarortti . jo piii llM)?' fl)Mir jo(l, 1\10 [\I)Ot1 
{mln jo järjcMl)dä idil l)kclliä llIäiirö· 
tö foifi?>tn fonrp'pouicl!t ajwit.ta niiittru 
fö. önjijjcn ja OUl1MtUjCIl llIiiiiräl)Mcll I 
fi iäpu ofcffo . 
:~:} §. ~r\ltoO ll(\ . ja o;ia~jol>öäffifjjt 
.j)('\!tt'l\lCl! täljtÖl1iiiö ll I,d(fc llundut lItÖÖ' 4 
riit)fjcL jof)tal1.1ot f)nrjlltu fiia oj(\$toi~, · I 
JOOII, llitälUiit (;1111((,11, dtil llIief)i?'jö tili) 
fJc;rj\lfufji.sjo jo llIcrfitjL"mäf \Itl1iilliill 
jX\iIi jth1(Olt 'ftYllf. torfll$lalDot alec! ()Clt' · I 
jotllffir,jn idä i fmoftoltlot toiMin 1'\>(1. J 
lää 1111 ijffi f 1)1) ffi f,f ä fOl1tl>~l(llli{\ 11ipöäm rö f. 
(C('1\. 
3G §. '0iir tcftöjii h\illlii rOl1lN1lllliol1 
~l äömfijlt a pll [ctiicll ll jiiäiiiMii t'Cl)ti'nlli%. ' 
jii, fom.Plxlllio ll . \\l(! I"Il Sll\c.t'tarilh1 ja 
moHo ffo folltp ilO n iCIlI II \11 0 II ih ISo iioi· 
OCI1 lJlifjoHojOl1Cl . 
:i'l. ~) I ri ii ii miiiiriill fiiii . 
:n §. stu{(ofin väilf(iföffä Oli iouHlh 
Ojll§tullUjll uiifJbcn l1Iiiäriiillllii/ll)t'lh" 
lI1iföfi ;c ei IjJoiffoo 11äif,lö jöiilll1iiH~tö 
jll C1!lllctui\ifa möii r(ilJfii?, tö ja on tlÖÖ i. 
13 
{i( fö lUn*tuIIJla!ninCII jO!lfio.ojal-loS. 
Illnu, 
38 §. ~fQiieBi(l IOPt'lufjcEja, miSfii 
l.'i ole ctifoiientmin miHiröttl), Oli \)Iia 
(lllClltOC,ill) I(il:l1öolc)Ua ,piHWiffö, fOIlll'Il ' 
'oja, 
:H) §. VlclIImäll \uoraua ijclI pääIIi· 
rön määräl.Jfje1 fUl1Ioamot aIemman ou· 
IOlllat . 
.\0 §. IDläärät)ftct 01001, mitäli marJ. 
DofIi,6to, ol111ctlol1l0t tirjnffiie!lti ja faif· 
fi määr(l~fict 11terliUälU~ j.läillll)i:h)iSfir. 
Illan . 
4 1 §. 9.llilJinfiiäll ioti[Qaffiif'CII liit. 
fccicl'n ei jouft!).oO ja.lHojl'l1 fomelllaji!fa 
rau[)dn allalla ole oifcutta tJClitfi ääri • 
. !l1 äifi~iä t«ponfj"iEjn (cfim. loIaiicn 
f) t)öffäl)fjcn iath~fa) irman- l;JTriflcrt., 
fUllnn{Sta tai j:JiiricfifunnMtn iaa tua (n ' 
pOll . 
Shttillpito. 
42 §.~ Sfurinpitoon lliil)bl'11 nOuDate. 
taan jrurc\Cl'Itlia perioolll'ita. 
1) lUaffollfulltouf"jen mehuotus loif. 
tiili ltä~bell; 
2) piiäffljsföu aultoritcclt!; 
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3) h'1locrillifeubcl pienempiin rifof· 
liiu, ja 
4) iofaoifeubm tuomiot. 
Sturhupibo.stn UlJlUöfjlJtäön crifoijct 
ofJiciöönllöt. 
2t\nrain /joito. 
42 §. S'fOO'ftill I)Icifiä menoja IUtU' 
tcn möörötöön l1.l"t'l'ohli! ja IUcrohLBtnpn 
fuf-fann laadil! cbustajofofoufie§io . 
43 §. st'ofo lanrtin rogaluaroia (loi·, 
tao ja niiWi lungf(l(l I)Ieiilrfifuutll, jola 
fcgftll!b~tocllt moliticc raf),lMoulJOita. 
ian, jOilla on OjdeitOlUQ f)i)mil.Cit}ttiiu::ö 
talulI. ~iHlltarfa .Majat tualitacl1l cbll§' 
tajafofoufiefl i<t . 
44 §. SotHo.spiirin raljtl' ,lfhlitll I)01. , 
tao jo niiMä 11.1\liltoan>of piiricfifulI110t. 
!.5oti[aBj.liireiaä on oifcu$ 1)lci.scfifun., 
Ilon juo§tumufjcffa möörätä itfeIlecll 
erifoii\tueroja. 'tifilltarfa.&fajat llJalitice 
ic jörjc.Hö, lIIi~iä rfifulInllll aicl1la·~ aif. 
rtf 011. 
45 §. 9ll:~fJltel1tticn raf)attmrojl'l1 f('u) o 
töf\ti'i l"I)fll!rntfirn tari1cHiill mili1räöl\löt 
t:lJf1l1Cllftict1 cjifmlnat. 
15 
46 §. ~Oltffo.llia~h'i€,j(l fuffafiu 
poiffltfulIlIOffll roaIitje(l ntidJiMö 7· 
(Jcltfijen i.o!JiofllllIlOIt, joh fJOllffii tuI<, 
[ufitl jXliUClful1uoffa l'll~a'lnm:~lia tllI. 
llIcnftinjii tarpeit;i, [)oHan lK' j'l IDa~taa 
niiMä. 'tarpecu JUulaan lvoibaon IDa. 
Iita Ill1litafin toimifuubn. . 
,17 §. :'tiIilltarfaSfoiat 11lOIiticl' tuI. 
!nIin 'paiffafm1l1of[a ill'fo fllll1w(fi§lär. 
jd!tö toi tijÖluäcm)r)biMt)~ . '~ifit tor,' 
fagtetaol1 lIeljänlle§.touofiltain. 
48 §. $laadin ~ajot~ia jout-ull1at 
l}feiict marat 'foj"Ö('!l l. Plto[uctoimifun. 
Hon, ~liiri(,lI too1'ot ioiAICll!. pii rit,)imi. 
l"unHell ja poi falli.sten iouffll oia~·tJj'~11 
Iuol'ot !)(lifaaiEtcll foi. >bc11t . jiitjci5töjell 
~1)lDlifii . 
Wrfellltoli ja lljeettomat. 
-
49 §. ffhffmcllttien tai jouUo,oio§to. 
jC11. jl1iUo 011 airita lUat'a~toiia , aioifHo 
1110i:'J110 arlcnaaHn()oitajo, jOf'1 on tt)f. 
mcntticn cfifllnticn llll.lfau(l! ;cn jofJbl.lll 




Wrjcnoatinli}oitajan o\.>ulaifin !ourpl)(lo 
Ilioisja oluot järjeBtäjät. 
50 §. fiu~uJtfin tt)Imenttiill IlmIi., 
tottll tarpeen mu'tamt I01l1ClHlLLSfWlhl 
ijE'lltHliitä, jotfa 'forjaoltlClt ajeila ja 
tä~ttält1ät ~lIuut arjenaalif)oitaian mää· 
räämät tegffuuät. 
51 §. 9h~fUtcnttielt !e.6fltuicen ~eruil. 
tetaan IOlll"t'C1I J!lufaon ctifoijia ioi. 
l'Clalt~oitofol1\el\nusrulltia , joHn o\Ua! 
rt)ImcnHiclI cfifuntlcl1 fuotCll1\li;Cll jDf) 
~on uralIin, 
(fbuota j nfohn ff et. 
52 §. ~.H~1I mäiiröäjä faadin fifäiji .s. 
jä ajioi,&ja on' ebufttajafolous. 
53 §. (fbuf!tajia fofouflern tudifoon 
2 Iu.sfafin rt}Imentistä r~fmcntill iour. 
!o.ojostoigja ta~r)hl11eell ääneBtl)fjcll 
pew.sbeeUo. 
54 §. ~o.s fofme piiriä ltJootH ('bu§.· 
tojaforollfjl'n fo!oonfuffulltiSla, on 
IJ[ei.SefifuIl110n tiebuMeftalua alian 
mutfta piireiffä . &ncltunif,fön jitä 
lvaatic.sia Itl ibcfään fofou.6. 
'tljöuäen 1ätjestljsnaar:tien 
J{udnpitosäännöt 
1 §. fiuritwltotoimcl jnfoalltuluot 
fof)tccn (UOrt'OOll: mul,an ja lotatoi,' 
micn affoijcen. 
2 §. 9ta~anaifa~tct furittj:litotoimef 
jafa(ulhlluat: ofJie;ääntöiliin ja tuomio, 
igtuimiClt (tomerioifeufjien ja jotaoifc, 
lujicn) antamiin. 
1. 
3 §. Cfljc;ääntönclI, fmin.pito tOlpag. 
tuu rintmnalXlllueTuffe5ja oIIcl>io pääI • 
. IIj.§.töll to~o[ta. iHiigtö' ei luoi1>a luolit, 
100. 




3) friittcli) fom~po!tian ebe§.jä. 
4) ~Himääräiid pafll.lcftt'sluuorot. 
Ö §. Oifeutcthlio olnot antamaan 
ri1,toItlOj.lahucf ufj l0io,: 
18 
"2iaston ..pöörfittö n1uiHutufjclI, 
'l5fufoonoll Vääffiffc marotufjcll, 
,llont\.1\.1onian .,ööffiffö rifofic'n eiitte. 
TIlli ja 1ootohtficn fol!tPPollion cbeJ3li1. 
idä mööröt}fien l>!"ill1ööröijii3tö pa[lIJC. 
fu{tt1IlotoiMa, ei fuitcnfamt uioolltl>aO 
ruin tj(Jbrn fl.'rmUnan . 
(; §. Staf;i fertaa lImis!utufjcn ian ' 
nut jan fo fmoul1cfIa (crraIla Ivorofuf· 
ielt: (otii fertnn luarofuficlI juoneen aiio 
j(llthm ifo(mollwcf(a (crtarra follt\.1.pa . 
nimi pöiHnfön ratfaiMaluafii. ~og r io 
loS uubis.hllt uioommill, hirrciöön oiia 
iotlloifcubcn raffoi.stolUOfii. 
7 §. DfJiejöönfiHnen furinl.1itofoimi 
jeurna: 
1) finn 1001'fill jöien ficftih)h}tJ IlOlt· 
onttamoMa anndhm (ö.€fl)Ö: tai toimi. 
of)ictfo; 
2) ~o!} foarfilto jäicll roul)attaifoij"s. 
ta rinfomOj.1oflncfufieMa jää llOi.s ilmnn 
[)I}lIJöfitjttämäö ft)lJfö. :tärroiuett tapnus 
Oll niilO ihnoitrttolUo fon!.Wlonion pö-äl. 
[ifö ffc. 
8 §. Slurit$itotoimclI !)(lll('(' täljtÖll . 
hiil11 oiiollo111oillcn pööffirfö l1Jii~!}1l1öt . 
19 
til. [Ue;' 1)äll iitä tee, 011 l)än fnuf,jll -
rifo{(iicna ionpo jaman rango1Mufjcu. 
9 §. Sl'urinvitotoimct 011 Oill0 ifu1l1i , 
frHOlua fompponinll ra\>ortei~in )11 
1I1l'rfiffä~tlä fOIll~a!1j(m IJäimäfirjootl. 
I I. 
10 §. 'tolucrioi6ruDet lIlUOtlOf!dlllll( 
!Ollli>POllioittoill jo on llIicnWiiflä llii · 
(lin lUaali- ja mnIihifjiht[oooifeuf, ; jä. 
jl'lllllöiirö 011 miiii jo tt1nnti~e oifl'lt~ 
itle ipld)CClt1ogtajmljo. 
j 1 §. '!omcrioifcufiicn tcI)fämiillä Oli 
lUa[moa faortifaiMctl elämöii jo fäl)hi{.;, 
fä jolo rill!amnpol!uchlfjc§jo tai jlr!l 11 [. 
fopuofe[o jifäli, mifön 'je ei ole oI,jc. 
iäöntöijrll furhllJ ibOll tai 'fofnoifC'lJ.tfit'h 
fuomimll0Utlll o(oinen . maugoLHllfji cll 
fMblllt llIääriiä tOlUerioir(,lI~ ilie jo 
m(tflllcnfao ne fUIlt.!>Ponion päiWmö. 
~ 12 §. .\tomerioifrubcIIa 011 rjitfcli,.. 
oifl'ltS aiion fäjiftcftjljn otfomiicclt j.otn.' 
oifc\l()@1a. 
lR §. 'toi])erioifell~ )\Joi ciittää . it}l}t , 
fccltiä a!ioltomaljen hlOlllittalUall puo. 
[uc, tai mmllottiola.5tolfe, näincn rt)~,. 
20 
h,miiCfji föqhömäön puduc. tai (lJIl . 
ll!otti{urio. 
~ 14 §. "!olVrtioifcufiiclI tpäätöfjct 
mainitaan (0111'*0111011 mpo rtci*1a . 
JlI. 
1 f) §. 6otcHlifellfiiC'1I ioiminioviirHII 
fuuhm rauf)all aitona; 
0) totfoi~to 111' o~jciöölltöiicl fmln· 
,piboIIiici toimcnpiteet. joi~in !fiomppa" 
l1ir!1t .pööUiröibm mllaiiuluolto ei riitä; 
6) jäHiiö f)nrfintonfa nntlaon jhuiUi· 
hWllIioi.Mublfel1 rntfoi!tolllofji icfIoilct 
rifofiri, joi§fn jCllrClO rifosoifcllbcUinclI 
rC1l10([i~ht~; 
c) laa rtin ollloijuulx'n fJilroiltömbu'u; 
0) rclU()Ol1 aifona foartin o\ioibell tai 
iJlllunitcfmiclI IUo{Sfu!ltajofIe 'fmooftn 
millel! tai lIlnHlI~tojCltt järjcMöön mt· 
h)minell; 
c) foim vöäfIt).etöä fo$lcmiclI tuoH· 
tllBtcn ratfoiju jo tuomitjcminclt . 
-Sollan ailono: 
0) C!belliMclI Iilärli fiidl]lj niille [(lif· 
li armeijaa foflfelull'll fiimiiIituomio. 
iBhtinfen afaiMcn juthtjen löfiUc!.l); 
2\ 
6) rinfamaBfa pois iÖÖllIilH'll, .j)I.li.\) j 
htJlliucn, ~afeltcll1in'\'l1, o'ieiMo' fllOPll ' 
minclt, afcl11opaiffoien ft lO)UuttnmilH'l1 , 
fama[(uB ja pcfof\. • 
16 §. $ofaoifl.'us fuo1llifirc Hlul,an. 
uifoua: 
0) faartWa ·croHami;cn; 
b) )uoatilllufjen jältihni ieen järjc$. 
iliMii croHamijccn cbeIIHett l1~ tcl)beiliä 
ja luomioll 10iljac tieDo!!i ioaUol11iicl'lI; 
r) aiion jöttiimi joE>cl1 iiroii'TioifeubclI 
fuomiHallldfii; 
v) cbcITi!.!cn 11{)fcl1bctljö ·forloolls111d· 
moffijuutN'll lJäluitctl)stä omaifuubcMa. 
ZllDau aifona: 
~mfi!t11all tuulaan cmfarim.paall 
l'llllgni§.t!ltjcCIt jaaHa. 
17 §. 6ofaoifcubcn ljiöät&firrstä ei 
r(ll!'~nll aifona Illoioa miginfäön mcbo' 
te! ja loormcntaa lIe affcfirjoihtf,}clIaan 
piiri.päällifl'ö iefq mainitaan niistä 
ajkmolltoijclI piirin j)äituäfäSfI)Biä, 
'ÖCliao njon fuomioiMo lUoibnml luafittaa 
IJIiJ,ofooifl'ufcel1 ja on armeijan I)fwäöf. 
mön 110 ,I1XtI}mi€tetfomo. 
18 §. 'tuomion panee tii\Jtöl1töön 
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hllllllihm fii~in 'pöörHffö, cUei iiitä päti. 
hificMil !öfjcl1llllitl mäiirätö. 
19 §. ®"otaoif"'lt~ pewnann fotooll 
illfi(tl~P!irittäin fitcn. että .piiriciifun, 
1\(\11 niclllotl<lHaUa olcltlClt faortin jouo 
f,lt ltlrtlitjcnxl! IlcIjö jÖlontii ja ,t]Ji.jota. 
llifeug nimittää PU~~t1jo()tcti(ll1· 
20 §. jpiiriciifunta määdiä ijfeiien 
jlJlittäjÖII ja jIJI)teh)l\ puo(lIf,tojon. 
21 §. ~.HilltPöön iotaoifcutccn marit· 
lee joi. ·bcllI. ~lIorllcroimifunta 2 jöjcn, 
tö, S. 9fll1!llotfijärjcMön toimifuuio 2 
jöj('lltä ja nämii mlfIifjclllot itic 'pu-
r,rcnjo~taioll. l)lin jotaoifme toimii 
ebd(ö1I1oinitfllicll o~jciöälltlijcll Illufai · 
fri'ti. 
I V, 
22 §. -!UöiiatJMÖ'Ön nö[)oclI olllot tuo. 
mitut mlJöBfin ofJjeiäölltöijiä furiT4.lito ~ 
hlimio ja lotcroifcubcll tuomioita. 
23 §. .fiurh41itotoimet fät;lllJät ·fa . 
nln,S,jo iäriC§h}fic~iä fuin · miefJisföönfin 
l1öf}bcn ja on fO!ltppan10n pääITi,ffö oi. 
feuk1tu antamaan nmistululien, 4>atal. 









tiu pöäffiffö morotufjcn jo rjiUelijll tlJf. 
II1cl1tin cl)e,&jä. 
24 §. S'flomppclIIiclII \.liiiiffiföi~fii IjloS. 
päil! ei olJjcjiiölltöiiiö furinpitofoimin 
jllloc[futeta. 
25 § . .:solooitt'll.<S IlIomiticc iomo~io 
jörjdhJfil';5jä päii([IJ~t öll fuitt mid)cHiu 
jo omot fOngaiHufjct jomat jo jOlllor.jn 
järjcshJfic,€,jö !oi mN'npcndomof fuin 
mic[JitltöölIfill uäfJ:bCll. Qijiifji tulce ar· 
l\10nnfCllllll~, oifcubcn ifJnrfimlcm lltll . 
IMU. 
26 §. 30fao iIcubclI tuomiot tlJflllC'lI ' 
Iin ja jiilä I}lös pööairföön iefä otiif ulI ' 
tiili lIiif)bCII omot nli~ tettnloot wn[[nn~ 
(ullloufjcUijen forfeimmcl11 elimen alai · 
iefii . Sotatilan IOOmtcBio htomiticc 
fJcibiit ~liiotnoircu{\. 
27 §. ':!UnfituficlI tl'fijii jättää l\lllli. 
luticn piiiiffi'föilliiiin rnf)immäfk ViiöI. 
!ifö[f('t'J[, jOllfn cbc.NooHlIIllt uI}al(o lIlI 
miipl)l1IäHä jötcttölOö ic eOcf[('('1I aiian-
oll1or;ccn poiffool1 flllltrttmoofji . 
28 §. EäöröEtö ihniolllw.§to ml!. 
(lO;5U!CtI!. 
29 §. 'lSöäatJMlin lUoffulUur"[1tl'l,l ftj . 
24 
;un8 ohmlllo,Sta t)limpöön iMUa on ('(J . 
botoll. 
30 § . .'tuomioiMa lIIoin iftloll 'pilillJö, 
fäflfl)i~ii ja mportl'i~kt . 
v. 
3 1 §. l$u~L1ttehtinllnlln fÖI]fctäön 
t (1 10 eri .1imih)§-tä jo Iiiirtääll len jäf. 
fl'cn lJuQuteftOluon ojclIlo rnarti~ia. 
32 §. ilJHrroil1 rOr)tl'ti('diullbe~ta tt'r· 
lucf)bitään, t(1~l)tUll jl! fäoCH fJothllln 
ll1icmörrö. 
33 §. !ffiimUifia iuuffijin raportteja 
trf)bcB'jä ~fä raportin fefijä että lt)CtS. 
faonotfaja aj(itu\l1of .prruro jcntoon ja 
\lIicn.liit 'fäbclI ·f}ohlllrclIuoffc. 
:l4 §. ~lItrl1till fHmf(c fO!llcl1faa 
I)lin (ll)(ll1f)il1) löBl1öolciuo lXiälfiftö 
. joutot .pcruBarctor.l1t ia opöäffiJM"ö IOllllJ· 
~nian rt'oll1cntajiin fouf!c tcfeillät flln. 
nio<t. 
35 §. !\3ääUq~tölI twucl}Jic$jä, tii t. 
tiie~ä, jätfiiti-iä qgmäMi j. 11. 't'. maEtan 
ll1if[JiMö: i a 111 (1 i n. 
J<aartilaisen J<äsiki~j,,: 
V{ t i 60 ~ jtit(l . 
Slaartilaiicll tulee (lilln lIluii\laa, ('itä 
{Jön toimii näitten jäöll!öjcn lI1uloon 
1t}&loo(1l1 aiian oll11efii 'ja mCllc.Stt)fjdii 
ja tlll ~ällell nWllcfertömå tämii mie[c,;,iö 
lIii6jö tHaiiuuffiBja, mi§lö f)äne[[e ei 
ole tumrflu juot'altoiJia o(Jicifa ja JCifs • . 
ft)iä. 
SlaartiJaitcn 011 u1fonoiie.stifiu näll ' 
Idtömä, ettö [,iin 011 faarfiIaincll. 
Cffiimn:rttiUoö jii6tinö, rlJI.loiffib:1Ö Ja 
rt'!j;;J"of>li. 
st'anrHfaij'C'!t 011 lHuif\tcftoma, orttä 
(aiUi fanrlilaiict o~tlal tomcrcita, mut. 
la että :pallOc!ufic.Sja oRell 011 faiffio 
cW"ncffuja määrät)fjiä ~Jootfollla~ti ja 
111iij.1ljlllÖttä lloubateffmtlo. 
noarfHaim'1I ei Iät) garjotuffif<ja Ja 
mäöränJiB'iä j:l(tflUc!ll~teWilui~fä va ltol1 
t'oc.Stö, maan ll1o'paacgloifcuo tt)öruäC'u. 
11Iofelll .f)I)llliiffi. 
26 
5laoriifaiirn on tiebetfi\Jtlä, että fjö' 
lle{{c inaftnn hl(fa öörimiiijcn looi(cita 
tel)fämiä, muUa o!talUa lUahl1iB mii.ptJ· 
mättii jOlllihlll lllcrlin lllllltllacm niHjin 
fäfifii fäl)llliiälL 
~ofaiiell faarlUnijcn 011, mitäfi jc 
jllinfin on ma(jb~((Lo%fa, pibeftiiloo etilla 
loo!lIliiun f.otannnn: poo[tjÖlmttu. ja-
~ctnffi. 2 paHaa ja n(uB(joujuia, 3 va· 
ria juWa, päärr lJ{i~olljllt, lIJiITapni ln, 
iao~llat tai picfjul, ,f<>tmönmoii)ctla, 
llrmöliill llja, nafjlmvlJö, j.llUlffa, idfö. 
{auUu, fibclUaalctta, io~ia, booriiafllloo~ 
(ujilfo, cmo(ipi lll [aulanen, lucjivuITo 
ja tufitiffllja, 91äll1ö toirti 011 niin jäl'J 
jC06lettämö, eftö ~elpo§.ti rooi pifoHe({r 
läl)böffc ottaa ntl\foon . 
. ~{l tjo t llfitt jo tummlo , 
~ofaiirll falutifoitrll tulee larfoill 
lietää jOllffo.ojaBtoltja (rIJflncntfilljö, 
pntofjoollollja i , 11. c,), fom.p.paniollja, 
p!u.tollollia ja oj06101l;0, iefii j){lirtouja 






~tlrjotlltiet fClIJO fJ illil1tlt fOl lt j.J..j.laltioit. 
tain, lllieiö 011 cncmlllön lIIicl)iMiiö, tai 
f1)!)lItiHiiin, mi§\ö 011 mö{JClltlllÖll. 
I . ~milltllMcn a(uEia follt c}!ltdtlQII 
/ 1l\ictJi~tö: .p. ndoi{(ceu. ~lU C'~l.stö 
/ järjeBtl)l) 1) ft oC tl r t Q' \11 a i C\I1l11 0 r Ic 
llIiton llIu'focm fal)tcen rhuiiu. Sfafii 
lJcröftö istä mieStä llIuoboM(lQ t II 0-
b II II. imici3tclI . mönö: rilltlllllQ!5ia 011 
fÖIIIllU'JlClt' [C)uctJs , cluntoifclI ja tafi. 
!lIuiicn rimill mömi fäbl'lt mitta. jpöä(·, 
[iflit nfettulUot oiailtojcllia oifoofLc ii. ' 
h111(fC rintalllaan, tuufin .j:l!utonoll cnfi. 
mäiicn ofaEfon .\Jöäffiffö t,l1utollclpöär. 
lifföniii faafic toiieen rimiil1. 
milltoma.sja oI{e§;a fniininen! iiiitim· 
llIiiffä oifcaUa tai Illoiclluuaf[o oleman 
mi(§tä Ii 10 u !\ talli i e f) «' t i i. 
Di e II n lt!\ moi fa.j)of)hlll oi1(,0011, 
maicmj.)(lQII toi fc$fuMoolt. .fiomclIltuf.\ 
ie[[o: 0 i e I\IIIU ~! - irmon Iii tettö 
- iUIIlIl1a§ta tajxt(Jtllu je aina tl i te. 
a all. Djennus tapaf)hm jifen, että 
fellgän Ifärjcl hdell10t ·j.amoon lilljaan 
ja 'tftii: pilän oifro [fil fäälltämälfä pai. 
flliftaa!! ajctutaolt oifrolJopuolijen 1100-
28 
Vurill dllllan ja fdlmanllcll midJcll 
ri nnan '{011.&;"0 iamooll' liItiaan, ' 
StoUlcnIlU'neao: 0 f c n - t o! -
fniffi filäntänlät fa .CI!Oot rintamaan 
päin ja atcttuluat \Wtu~aiellt llll n. $e. 
ruflajelll1oBfo !ontapäöt oluat l)l)bd\fö, 
rinhl fO(Jofrfoon Ivctämäffä offapäiH 
tno'f'jcpäill ja luotin fijänu, pnn fo ljofJc' 
tmm pl)§'hJl}ll, feufn luebetään lJiufon 
foa'[Jopöill. Stöbd OIUtlf luoriu<l, IIIUUO 
ei jönnitcttlJinö iiIUU[(O, jorlllct I)~bc!l<i, 
mutta ei fuori'fii jnlll1it~t:h,inö, fämllu·· 
nct fiiäänpäill. ~Uecllfä ('i ri)r,bill fll~ . 
tannutjrffa tuutlli.5fa jaa td}bä riian 
jÖI,fnfii. Sbotolla 011 ~)([ra! tohlttallhll1 
pcmffiicnfoon efim. aictfumnlIa feijo. 
iliaan OlUCU pierrcn fiten, eltä taloofn 
tuumiiHa jota ~ifa5fa ottaa OlUet! 
pie{C'Cll fiinni ja 'l)arjofe{fn\ua fä~iö 
ajrllllogja joMjoll\aall ja fÖlu rrcmöön, 
nIIn 011 f.olllCllltettu n i C II t II 0 II, 
Olt (tim 1j)1tI)eremillcn ja liife<Jtimincn 
el)bottollla~ti lielI'ctfl). I,piiäfh)§fö lual · 
IUOO, että tätä Itoubnfcfnntt fiintrii 8fi. 
st'ofo l)uomio fiiunitctäöll fiifJCl1. mitä 






!lUlI llIic.f}i.'3tö näin 011 PCrugQirlllltl~1 
,ia, juoritctaOll 11 i llt (' II () II 11 t 0. ~m. 
' lIletl(JHlt~o'sfa jofainclI ltl<lilfua: · 1,) II. 
lUfufoonapöälIiföt merfitiC'tUät fomW!o. 
.niogfo fi'iil'ijfcttälUiin ~\)if)foiiil1, futfo 
omat oU"ret poi.sja, ja httfhllOf voiMa-
olon 11)I)t jtl IllcncUclcroät fcITaifLgfo ta· ' 
paltfjiBja, mitä jäihmöiiliä iOllofoon. 
S'tolltl'panialt pööffiffö määrää iit~c 
~arjotu'f,iet p.lufoollitioin tai ofaMottoin 
tClrpC{!11 IllUfaOIl ja afiano1l1oifrt päänr. 
föt jO(jtnll.lof tJfjih)iMogfoiilfa I)orjoUe. 
ruo. 
211\.1IlTfi \.libctäöll fo-nwpollion '\;rofeiil. 
(JO[jOfllffcl, joita fontcnfaa fomp.llonion 
pöälIiffö. 
SleM'il1lääriHicffi tjarjofukjofji IIlOi 
l.lIöörötci 2 tuntia. WoimiMeluf)orjofuf. 
iia moi i/WHi farpcrn mufnan ta'll.J{lUis. 
tCI! ,ltloill1iBtclufiijmrjojclI ogjaiffa . 
. SlilCtdin iäöultöt ja tämän fäitl'irjan 
011 Ulilri)iMÖlI olntfnlun . .vIeifiä ja IlIIl ita 
fucntoin luartcn llläärötöölI fifäqnrjo . 
tufiia. 
Si' 0 III C lt n 11 9 i' tl n 0 i * t a on 
f)llllllltltla\\l.n. että ne ja!Mntulllnt Ivaf I 
.. 
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mi.öfus. ja iuorittt6jcmoH,iu: @bcaiict 
laujutaon i)itn~ti ja luoilllOUooML jäI . 
fimöiict h,f)!tcclt ja tcrö"ll.lögtL ~ä.§'jä 
fäiifirj~iu on e1:tcUijol: llt'ct'lfittt) I)or. "1 
ltlclmettuiuo, iillfilltiHict fiI)ffiUiffa rit- . 
jllimilIa. 
, Stäiinnöf;d tiluif!i ii ja lIIa[iijice:jo. .• 
niläml'ö~ oifooult tai lUoicmpocl1\ 011 ni.1 
1)(1 lleIjClltlle§l)ll$t,röä, ~lHoli'fäälll1 ög 
(agbcrio§oj.a l)II$l)tilli jG IJII$1i:riföiill' 
llÖ§ :PlIofil)1I1VtJräii. näölIl1ög taj:Ja{Jhl1l ~ 
fa·f)be.6ia ofa$lo. (i;fim. fOUlclIllctfac§jo: 
fäänniir, !Unjcllt.j.laan -
lJiiin! - cnfimiiif-elHi liiUeeITä fdl)ou. 
l'Iutaon lUojcmman, jalan [oufopöäffc ja 
l1ifooll jalan lDorpaillc ja läätUlt}tään 
motcIn:paoll päin, joten rudiclI in!fa tuo 
fcc pcrnflaientoon; toiicIla IiITfceIfii 
miebäön oifro jaffo rutljclI1mon !uiQt;cen 
vetuSojcl1iool1. Stoll1cnnu!$:jollut f1l1l1u -
llJt1f: f ä ä II II Ö § (1 i f C 0 0 II -
päin ! 1$ II (1 f f ö: ä n 11 Ö g, lU 0 i e 1111 
V t1 0 !1 ~ piiin! :v m ~1 Ö r i ,f ö Ö' 11 -
ni.i i'! 0- II. (>. 
ffIlOtj)jiftoc~fo fomennefoon väättiituä 
iono oino nlo~taffoiicflc !ona[r, mi'fJln 
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011 aifomu§ fÖÖllf.llÖ. ~~ "i.5 (olllcmtc· 
tool!:f (i ä II 1\ ö! 1) i f c n ([ II -
päin! - tapnE}tuu "öin fomO'! ll\ll~ 100-
k ll1111lllIc jnrnll'e. Oifca«a otetaan aMr! 
ctec!~p'äill, iilte lUieMiill moicn iolta 0,6· 
(eleen rfempäin ja ' jnmolfo fäölIlHJtöön 
oifCilf[c ja oifoo jal1a uHan oilfc1ecn ro-
IUClIllcltUlI1I juunfooll. VnwörifäölIllöf. 
Ie.&fii pöättömä fometllluj topaqhm oi. 
IIn llifcafIc ja[a[fc. WnlclltII!ofln otetaan 
oMrT C'toC'ltpäin, oiToo jnHo mieböän 100. 
fClItll!OlI ju(on cleen, mnicmInoll jalan 
fClI! !np(iänä ia oifeoll toor.voilIa luori,' 
tetoCln fäönnös, tIIilllö Ij.lcrihl:tö loojCII 
jol1a oftoo puoli o5fcrto l'iCt'npöin ja 
morEfi jotfllu. 
9J?nrsjiin fomellucfomt: fi Ö 1} II. 
t i i 11 (toi .r: t c (' II P Ö i 11) - madl! 
1llnr~ ji nfotctnctJI )uojcmmnIln ialalfa. 
~lIofllllltt fomcrrnetontt: ';J 11 t.l f i 11 II II 
(minfö. perii.Mä föbcl joulul! merran 
fou1i~tctomt) - tIIQ!'! ! ~t)jö~hJmiiiill 
fr.' lIIC1l11l'tnoll: 6ti8!, minfä 'JIcräBtä 
fäljnlli i3 jii ·otetaan a.6fr.'f jn juofiuf,io 3 
o&rcUa eteenprnn. "ta~bi§in fllfiell: 
Sei3! - t)fs - "(afn, toi jllofjuHn: 
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eti.0 ! - l)f.$ - faf~ - tollllc - 11('( ' 
jii. <:!cpooicuioll1t fOIl1t'lIneioclll: It,po ! 
~lIim;~tä ei 1M poi6tun, ..nfä ilmClll lu · 
~)(Hl pul)cITa. 
;Jmo fO(,tcl'llfl,lllli)V!ltttoi,sja tapcU,. 
hlll aina oloMoitoin. fiomcltlluficffo 
j n f 0 r a if) t eli.' nfaiffi läiinfjhuöt 
pään;ä (liIrafI", oin~ton iiIlJll~totlliLiJ(\'n 
lläin, jota fotjoo juon1all rll'Cllpöill. 
STlllllCltllutjclfn: fne! jnulIHClIuicE 1I0PC' 
oM; röönfiiö PÖÖlI;Ö ltlo;clluitoflr ja rOH. 
iuu 1) f.%! j.cl fiiiintöö. jöHren viiälljd 
juoman oE'tcttt.\.Jöin. !roiC'l'lt§;mic§ töiin -
tää ).lÖÖniä loo'jrnunaITc ja fOll jU II: 
f n r ~!, jcfä jt'11 1)('riiBtä föälltöö fa.B. 
monia juoman c!eenpäin, ~ällcn llJic. 
ru~mid)cllfö fääniCiö iJÖÖlljö Itlofrnt. 
moffe, loulllll: 1) f,B! - j. 11. r . Sloirti 
juoriiC'taall lloiu.'cH'l!a io(,bi§.jn ja on fo . 
fo fJorjo fllsojnn 1l1ui.e.fcHaluo, mifä nu-
Ill'ITo ml. fic:ncl1l1u§ ruuiuu fii~: ~ n t (1 1 
(- afJ lcclI - l!tt! 
';,\0.6 la~tJOtaan piiö6!ö fl1~b('~la ri. 
ltliHä ncljCiiin, !~lPar)fuu ic t'Iw!ujcn 
fc:f jintetmijcf(et . .flCl1H'lll1riOOI1: r II l'" 
b H t i 0 f i i u t et - f tl n! (fnjimiii. 
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jct numerot ..pt}flJmöt paifoilIaoll, toHet 
oHawat !l)(t'iCllunoUa (l~fcrrell taruic, 0(' 
!'raila oMefcclI oitoonc talamii.6tooll eli ' 
jimiii..MclI tactfj"c ia iittI.' mieto(it majcllt. 
UlQII jalan <Difoon wicrccll. :to(Jbi~ia fä l) 
iC' (uti('11: \)U', fa'fs, lohne ! )tafalill lo() ' 
1('1.'11 riroiin h lffoall lomoilI fohllcffa liif· 
f('('[ii fomcllllofIo: r II 0 b u t i ulf ('. 
fRn! 'toi;ci ottamat moicmmofIo aiHe· 
reen fhuulIc, oifcaIIo eleen fiiöloiiMoon 
jo tuicmät jitto looiclIunon aitoon t in· 
l!o(!e, joutucll (')lti;iin olcntoil)il1Ia. -
~o.6 [lIobut 011 'fOll1CI1IICth, oifoo0-1I ta-
paqhm fafiintomincn Iliell, että toiin 
oifcalfo oltaloot aste!een fillJurrc, lUo,' 
jCllllltO(fO CI_gtclcen ctcelltJiiin fiiällliiB. 
tOOIl, mieroät oitoon loojemmoll IDicrc{. 
fr, joten i.ouhnuot rimiin cl1fimiliMclI 
oifcoO"e plIo[crrr. ~. 11. e. IDlr:r.§ficBkt 
ltloihoQII ml)ö6 ruohljen fnffintnminel1 
juorittnn, 
M'itu ii ii ri~a rjutufi rt. 
~crll~nlenn:lBln lill;ööri Oic:ctouli 0;' 
({'Oll jOlol11Uierecn niin, cttii itttin pöän 
jl}riä on lenoän färjl'Tt mier~fä jofi. 
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llJOOrln fii~afin:pu.ofi IIloilpöin. \peufala 
ja fo"tllle! 011 filuäät7in t}lllrPäri, f-äfi I)IC·I 
lllfllt merran foufiH(ltful1o. Ojcl1llll!Ha 
tor~M.g lii lDcbctäiin fimäärin piW.pu 0[· 
fa.pä:äf)ön fiiuni. stöölIllötjiö t~cs.fä 
fogoMoon fimiiö. riö [)ilttan. 
~nöörill o[(llfe nriellliJteIl fetpol)hlU 
fof)b'~i(l IiiUc~iä . Oifooffa fä.bellä ro-
f)otcfocllt föönfö(I)l fimööri loofeUllllI.ill 
olfoVääll ctcw, ei flliJcnfaoll fiiuni, ja 
jamaffa fanutomt !lIojCII1l1l0l(<l f äbcUä 
tufi!1 pööf)än tiiuni; t.oiiefIo Iiiffcclla 
toaielltn töttä foufHlfQmo[et fimööri 
)uichö&n orla'pööac jo oifro T11fi ,paifoif. 
reen. S'fI)IlWUlIUS ruuTu\!: D I 0 I r c -
wir! 
~ran'c micmillCII fapol)fuu forlllc~io 
liiffecs'iä. (flliiinöijcrrö IaMciann makn 
röli 'juorofii alas oifcaffa torhdaclll oI. 
fapöön fo'f)bllHtl> l>-ii~)i'llHn ti iulli; toi.1 
feffa roicböön fhoiiäri oifoorra fiibcffä 
tJCnI.SofeltnoMn ~icmnn (o[JllffcCll jo o;c-
tetaall lUa1emlllal1 fii~ell (lmuUa pai(oif. 
fl't'n; (ollltal1l1cUn ~erä InHetoal1 !l1ao-
~on ja )OOjCll fäfi loicbönli poifllHfeCI1. 
!tomCl11l1l{:: ~ a r a r r c _ luir! 
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0l1S 0((n01l l!lCll:$ii~iCi jo j llllH.'lIl1clmllt 
jeiio(jtmnmlll. micbään fbllriäri i {. 
\lI (l 1\ e t i 1 II 1It C tt t 11 0 nitto jo 
[,,([e, cITd toijin mäörätä. ~I.l~ lii;5 fl)· 
\l!clIuclaOll llUlr,Sfi.B"ja o{eltlof[e fOlllpopa. 
nio((c: f ä ä 11 II Ö f j erI ä lD Q . 
i r m III a f 1 c tili t Cl \tt Cl {l 11, 
f lJ l1t P V olli Cl - jti .ö ! ta~)ar,±lI11 fii · 
uä iImem eri f01ltCmllltfkl jcutotllUllCt ~ 
ict~ (~Jf.&, faf§,) fäänllö~ luajelllVonltpö:ll 
(lJ!s, fofi8). jafllllc \Ote (gf!i!, fars, fo!m). 
~of\ l~iiBtillld llloot hlj.lcB'iamt. muni. 
tctöÖtt 11C fimäiircif)in fotllcl\Iu>f[a: 
. lp i i3 tim c t f i i l\ n ilja micllÖÖII 
l1C tuppcifJiu fOllwlIlloffn: p i § t j . 
111 C t P 11 i §! 
~o§ ODotetaan voilolla r)IJi)ffih~, tai 
hitJt)cftä. lIlotfafta Imöfätiiäll, fomCllllC. 
t(lau: t Cl 11 CI 0 11 - lUir! ,Oifcaao ((1 ' 
brnö ifolJOfdaml (iruCiöri tulin foulosta 
]l)tjötiHgtcll fllijba[e ja lOojcmlJlaffa tar. 
tuloon ~lii 'p'lllill:1 tiilIlIi töf)täilllcn I)fä. 
pIIJJfcfht jo fctmofIo H:lO'jm ioHo loi~ 
bään jUJJtOOl1 ctcclr;Jäin. ~istil1len fätfi 
fäMil OjCll110B-jll iöä fHmiiin faiaICc. !lJi6. 
tiit>Ejii filunäri fof)OtctOCt!1 i)ofös jo f'lJö, 
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i'Jään täl)Oef@ luotmoffo. :tilanne fui· 
tCnfill määrää tarfcllllllin ffuJiiil1ltön. 
fR 1) n II ä f r ö ö 11 ~ luie! SlilOäöri 
fO[Jotctaan oifcaUo fäi'JeUö ll>iiMoOll, 
niin että iclt lUU on parin fämmcucn 
.femcI)ftä oHa~ääMä . .QäI)orlIä mH}OaiMa 
~i!),Hl1tai~tcrltun njgb!}ttöes;ä loicbääll 
II' touil.af{'l1toOIl . lJt.t)I11täffö ta.paghm aio 
no fiimnnBjo lIioriljtg;o, Jo~ItIta iuo~ 
ien, joffoin fomenndaan: f) 11 r t 0 (l ! 
Sliluiiät'in fii\jttii ja ompllminen. 
~oraifelt 'faartilaticn 011 ll~llOttoilla]ti 
0llittomCl tuntemaan fhväärirrjä, totut. 
tOIVO II' ~lIrfall1aClll ja fofoon~llCmaall, 
!pl~biH(Unaalt ja forjmlluaan piCll({ 
luiat. Sifte on fotutcHolua eri maalItIlO 
toielI armo!(fcIlluni-cl'ö niitten 'f).t}lUäf. 
ieen ffu)itämifeell; 011 f)arjofeftclltla jU. 
möö: maalien ifeffimijeen, etäiftJl1fi~f'!1 
orlooamijcen ja fuftilfin motfcrfta tö I)_ 
täjmiclI alcttamiferu. 
On f)arjotcHll1t)o [oroomaan, tägtöö, 
mööll jtl ClIl$umt1an raitisia ruumiin 
(d(,lllloi~a. '!öl)tiiäminclI on toimifetfa. 
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UlCI [(m[)naijcBti 10 OllllltuitnlDn jcalli. 
jiaftn ll1oafeja. mittä looil~ f)ctfclI ilmat 
IIÖf\Jlui.6jii. ttrifoi;.cifi I,1n fiimtitctlnmä 
IJuomil.lia ).1itfäftään nntpmnijccll, (oMa 
lit('1t Oli ;roraitclt hlflOOHu . mif)oaLMo 
tooilloclll. On fohlftnmo rI)ömimäiin. 
fäl)itämöön joJni~fn tufm 1)\)ll.löficCII, 
ida (aitoouhUlHlQn nmagon. öijillil ai· 
roino 011 IIltjö§. tdutc!tmoo ClII1.pUIl1QollI. 
nilllnärin ,puubijotomiicHn Oli forUan 
{JIIOTtn pibcttömii: WinCl unoa lultun oli 
j>iiV'V1I ~mr)bi§tcttn ltJtl, iml10ill [HUo uI· 
fll~lonfcBfi . ~'OiI on oltu pitemmillä 
lIlotfoilIa, f)UilllOiljo i rma~ia loi C111t.pU· 
magia, 011 filoiiäri fJnjo tetto)OO ja wt}-I 
loma fälJii ,pltI)bi!lht!. 
~(lItpllminell fopnghm jafo jcijoalta. 
~\(' II\JHia tni ~)itfärtö.. 
fi'omcnnclaon: C\ III .p \t 1It n n i c n. 
t ,, ! .,DifroIra iafn lfn trIji>äÖ'n ).luoti. 
fääl1l1Ö~ oifraan ja loofclIlIl1oITn otctoalt 
r'j(,l)t nsfl'f l'tU111iiHool1 jo fill,lcHiri mie· 
böön IUcn, l>ftii jen perö tll{ff fninaTon 
~tla~toall ja .j;1iPIlIl jllu filmien tofafTc. 
Qurto CtI11atoon ja pCltroonnf ~illetaan 
IlICllnfiillibl. ~o~ tä~töimcMil on Olluet. 
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tu eri ll!.öiiräl}S, aictctacm töfJjäiu pni . 
flliff~11. Sttliffi tämii tO!paIJhm ilmon 
eri fLllllCllf'l1(1. ~o~ OlfOClll rb\Jci~jä ruo· 
ouftnill, ottaa fOIllCll1lOlfo : (1 1lI P II !lI Q . 
a i C 11 - tatillloinrn tiwi puoli o,Sfd· 
hl !tmjcll1ll1Q[{c, niin että jouhulJoi en-
iimäiSfen llIit'f,tm lllänC'l1 ro1)oo(l(' jo fit. 
te päättillllÖnÖ. flllltCllllof(o - to! fQirfi 
tJlJöc%iä jOUhllt1l1t lUarjiuaijL'('ll tmll . .lHlIll1. 
aiclltoolt . 
:nH)tiiä1\1inclI ja [lluf(!'iclllim'll jUOri'i 
innon ifOlllClltloYfO: il! JIl t> 11 - roo ! 
il( I!I ~ u - noflfctaall fimäiiri täfltälJii. 
0-IClltooll ja tiHjöötäöu, \)äätläluiiflö fo. 
lllCI1!1t1l1a - ftHll Ioufai1ltMII. 
Shm foJIlICltl1cloall: \P 0 I '10 i r t (l 
Olli ,p 1I 111 (1-(1 i r 11 - to! fimääri mic· 
bääll alllpltllw.aicntool1, looiclI joIta 
!viebään deen ja fn:'3feClll1utOllll oifcaflc 
;'Ioftucllic, idä mcnetoUöän fitic fmuoin 
fuill cbcIlijc!3ii'ifilt taj)ou"ticBj,a. lii'f)tÖlJ§ 
jlwritcloan lIoj(lCllnnrrn loojClltj.loa fl)lJ" 
lIiir~unrt1n lunjcl\lvonn l!ofmccn. Shlll 
mnpumilH.'lI 0)1 fe.sfM)tettl), joNi fOlllcn. 
lIefht l)'fÖ§., luicbiHit! fillWiäri lJoiJsh,!lIl. ... 
" mon oioc-on ):Johuen deen. 
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SlOIllClIIIO(fO: ~itfäUt! - ljciitääno 
uijföön lIlaalJan, niin että fhuäärin 
,piip,pu lepää l\JofcnuHalla fl)l)uärroar. 
nUo. UiijtäömiuC'lt toimifdaall 1I0jaa-
Iltaan 11lofent\)iin ft}tJnärpäif)ill. 
®cfä polmifto että 1I1005tO \etjaa((ecn 
fomcnnclaon: i)(ö.BL jolloin micijd nOIl ' 
fcm(lt~ög jo aicttUloot perusojolltoi. 
()inia. 
~(l1tpllminell '6l'l3fct)te1äiht fOlllclIlIoiI· 
10: eeiB! tai: 1U a t r \t U 11 0 t -
lloi ij I @;belIii-~fö tapolt'tf,e!!\a, joUoin 
oll1l11utaan fOmellllOI\' llIUfaall, ant,pumi. 
1ll'l1 fc~'fCl)tdöäl\ ja luarmulls[ufoi; lat~ 
leinon föt)töntöön; jiUfimäi tcsjä tapanf. 
ic§ja ~trullllot otetaan pois 'felä ·,pii. 
ruMa että 11lofofiiniMa. ~eru!!ale11toon 
turrmlll fomcnnofia: ~ a f (1 r 1 e -
luit! 
2aahlltllja uä'f)ocn tuli jaetaan: IDfji. 
flJii<'ell. roHffaaiwl toi fiilUaa~cell, ja 
luoritctoall f.c jofo fOlllClI uml muroan 
tai jotfttll,)(t{!ti. irnit$Ö juletusia jörjeB-. 
h)f-jc€>iä oIrcn iaatclaan fomennon mUi 
faan fomcntaa cnjimäine-n riwi l\)o(loif. 
·ta, toijct fciBtcn icuraalUoBti: & lt i i . 
'0 
mäiiet po(roi"rta, toiict 
il' jf3tcn, fol)bcfionjo,taa, 
{\ lll~ H UI 0·0 i Cttttl!m-!II~ lI -
ma! W m p. u - f,aa! ::.5 . 11. C. 
~o~ oHii hncciliä ratfuluäCII Qljöf. 
fihJs, fomcllllcitaifiin :fJ~ffälJslllatfan 
1tl'fJ~fä oilla töf)täin ja hwi iafftdwsn 
fiillJoofji. Siis: ,~lltfltlU1l tH i fiilua S 
turi! 6oo ! 400! 200! ~i1!fjfäämil1cn jo 
(oufalcmincn fa.jxrljfuu maf)öoflijimnton 
lill Pl'ClSj(t tO(Jl:Iisja ilman fo\ltolioCl, 
!tUlr rntiuluiifi on htaut alle 200 nl., 
fOlllCnnclaol1: sr 0 1I aan - lUic! Iln. 
iillläil1ClI poTtuina ampunut tilDi 1I0jM 
tulilt perän maa[Jl111, toijet ol,JOf tCllt)(l[·1 
riie:Bia tono,olennosta. 
%tfptlma.aicntooll' tooibaoll fOn\t'ufoo 
1l1t~ fi'roäätien ofle.&;"a oIa:ITo, iHs 11I1JÖS 
mors jiBfa fuotaan. &iimcrfifii ff9 l1tp-
~at1i(nt marsjicilfa illrrtu~a järi~ttJf. 
ic.<5iö: W II! P 11 1It a·a i c tt t 0 0 1t 0 1"1 
f C (l f r eri n t (l m <l' (l llol 1,200! 
Sl 0 III p pan i (l - iciS! 6MiI'(0-
llICnmlll perilftä fomppallia <\.ll)fä~ttJt), 
fäiillhm aifoonc rilltalllaml, luic filuää· 
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l'it OilUJumo,ojclltOOll, lataa ja aidhlCl 
tiiC)täimclI 1,200;ac. 
ft iluiiiirit I)f}trcn! Sl'tHlICl11w-lIn O)ct('. 
tnnu fi·ltliiiirit ri.stiHooll .pi§.timiMääll 
Heljä l}f)foen, ailln rafii rittnQffai~rw.l ' 
tuo jalllOtlJto riMiffooll. 
t1(jcijiin! st'OlllCltlloITn fimäätif ote. 
tnon riMifof.to jo aiehtiool1 paifoiffc. 
IJJlot' ii ji jiirit.?tllB ja foJonnnf. 
~fiillfertoiiill fololluomlloboMus on 
fofiiundlli .Ha ruoouWo 1IlIlobo.BtUlIut. 
~c imlflJI) rolllrnlmnaffo cjim.: m 11 o· 
b I! t r n f i i 11 t tl - fao! -
st' ÖÖn .llö§ oifcalln - päitt l 
- Sl' i 111 ö. ä r i t 0 1 Q [ [ c - luic ! 
- (j; tee 1t \.l ä i II - mntB! 
iIDoibaolt fomentao (0(011110011 11lIJÖg. 
Iin oiaMottaitt, pJutonittoin, ja juurem. 
mi.sjo jOllfoi:S;o \.!arabci.sjo pllofifolttJ>" 
~lQlloittoill ja fom:PlJonidtttain . 'taItloUi· 
jio fuitenfitt oluot lOOi1l oia~to . ja pIII ' 
IOQllnfofolll1Gt. 
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St'omv panjan rintomCl jörjc.6it!fj ~tä 
I){ljotc.@.j<l p{lItoono. tai ojailtotilDi.6töt. 
1)iu, paifoifIaan oltac:6ja 101llclItaa fomp.l 
ponian .pöäfiiffii : S'f 1.1 m !p. p aili a 
V [ II t 0 0 II i t toi II (0 i a § toi t· 
tai II) 0 i f c a [ .( e - lIulrå! 
:tätä fiifettö. tc!)täcBiä cnjimäincn 
ioijet pJutoOllot tai oiaMat tolAtlät 
föönnöfjL-n oitoollc ja oHaen '(Jcli o$"fl'o 
lecn lIJOiCI111110UO ja·rana IttcnclOöt vai. 
la aeclI jcuraoroocm iäri\'i3h)fjcclI: 2 :nclI 
~lrutoOJ1Q tai ojaMo ::rjl'1tuu 1 :ien tao, 
3 :lllaB 2 ~ielt' tao: ja 4:;3 3 :l1l\Cn ton . 
811lllo Illoi~anll tclJbö IItIJÖ§ lUojcutlnaI. 
Ic, iärje.Sft)möHö miimeHen p.(utool10n 
toi oiaston tao'ric, tuoMin nulltcrojär. 
jcfHt)fjocn; p(lIioDl10U toi o'jaiSton tul· 
tuo cheUifclIc fcr'f)halTl', fOlllcnto"o niihen 
lliiäatfl'ö: ®" e i .6, 1 ä ä II II ö!l 0 j. 
f C (l et II (wajcmmoIk) - viiin. 
Snaboficclt tafaifin fomppal1iarafc1t~ 
tcCi-retl, fOlllcntaa (omj:$"iniall ,pöälfif. 
rö: fi 0 lIt P pan i a i ä r j e ~ t 1) (} i· 
r c n a II (roojOlftmn'lTc) - ml1rt! ! 
(fbcIliIlCII liite tef)bääll' fell raa~l)a.6ti: 
Shm pääffiffö on rnufullut päliitiitogn 
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lOUlclItoj(U1{lll 1lI {1 t .§, niin jilloin fnif · 
fi Uluut plutoonot tai oja,,"hlt tcfCll>llt 
puofifäällllÖTjclI oiIcnmt (ltXtjcmj)Mn) 
paiffi ;e ',Jllufool!a' tai ojashl, jOllfa too!', 
ir toijei oliltlot alethl11cet, jofä (lietfu" 
mM fOlll~ponion rilltmnnjilrjrHl)fjl'clt 
jn oicntaloai riroin. 
2iiffccUä olhlC~fo antaa fOIHpponiolt 
päälIiffö IomclI1t1tfjen IiiffceBtä Pllltoo. 
um1 tai oi<tMoTt riluwtöiI)in IJaiottottli , 
ji~to, i011l0ill l>aIautiallli'icBfa fom.p . 
')Jan ja j iirj c.sh)l'i-ren. 
St'olllPpanion fätJ{lc.sfä, rintomojär. 
jl'suJ.(jc.'J'jii o(ftrijaall, rintaman 1111111<0 
tnnll, fomcntoa fOIllPPOHioll piläUiffö; 
Stomp.jJ'ania plutonittain 
(Ola § t 0 t toi II) f 0 [ 0 n Tt a {l1l 
o i f c {l ( I c (m ale 111 1lI a I r e) -
matti ! 
:tätä ,Iiifrtiii tdJbc!Sjä oifeaf[n tni ma· 
fcnl1l1alfn oIcllla .plutoona tai oloilto 
furfcC' juot(lon, mutta maan "JUoIin a~. 
fcfcill, litii YUII fompprmian päö((iffö 
ft'lI1cnfa(l ; i II 0 r a 0 II! jonoin faiffi 
o§htltlat t furlill OS,feIcill; toiiei plutoo!tot 
tai ofasiot fuuftll{lclI\ jOllOIt III 0 r s, 
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fG('llIft)luät puo[ifäönuöHä mäöröftt)l)ll 
iUUllfo011 ia fuThll1Qn ~ctifarre oftmuat 
et!c[ijclI junllllan. 
St'o[ounajörje.Mt)5 faaboon lI!l)öHill 
faanomolfo :plutouiftaill tai oio!.ltoHnin 
0ifeooll tai ltloicmpClC!u. SlolllcnfmlloIla 
ej"im .: S't' 0 1Il P olJ et 11 i _0 t1 i a !I t tl j . 
tOill faartncl l oif{loan -
llIar? ! fUII ojaMoll oifenl ji!Dl1HoJJ1icf]d 
röölltlJluiit lXtifoWaau pi(")!ill aMcfin tlj. 
, froclI\ jo riwif juofQno ieurooll1of muut 
mi(1)cl lltUfOllO, niin "fti, maicII1111af ii. 
ltlUstOluicf)ct jOllfu)uot ottollIaan piiill1 . 
mäl Qsfcfccf. S'tUlI 0[[0(111 tultu fiib(ll\ 
illllllklon. millin OITMlI fa rfotcthl, 10 I 
lllClludaOll jo'fo : f 11 0 r 0 a II! tai jti§! 
'tofniin fOlHj)j:laniarintomoon pääBtäön 
fom,'ntollloUa: -0 f 0 !I t 0 t tai 11 
f 0 a t t a (' II )n a i C 111 :\) (l (1 11,f 0 llt tp. 
j.J (l II i ari 1I tom (l a 11 - muta ! 
Shm !llCtrsfie.eja [Jahtiaan muuHaa 
jllllnfoa, fOl11clmefoan : f 0 (t r t (l e II 
o i f e Q a It {tn 0 i e m P (l a tt) 
lI1ar{j ! Zo luu oITaan 'j{l(llUlIfetht tor_ 
fofroftu illullfa-: i 11 0 ra (t l1'1 
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hletjn . 
. \ldju on wO l' jinoinrn !oisfcfujör. 
jclSt'lllSllIlIOfll, -3'<'11 111110lhl"tOllliiclI tili . 
fi.6!n jourtollllloboi{ljn jll foifillc loIij.'oil 
Ic lJitäö IrtpclJtuo IIOVl'(l~ti, mutta juu o 
riUllllO€1n järjl'~hfnC~ ;ä jo of)iljaa. 
djll IUIIObo.d(ttlllll jof!) ",ift'nlhl. 
IIln ;etulllfl(to tai fc5(u,,!o ?'!n. (frfd loi· 
iin miiiiriitä . on fctju.Bin mir:§!clI mnli · 
moffa fofji aMcItn. 'tohS!c(uBjo, ('jim. 
tljfti . loi fHlthH'u i"fuluk f jo, on Ic liinn 
lil)ro. 
,~hllllCl1lloffa; Sl 0111 po V aili n (.vlu . 
tono loi (lia§.to) Q i f r n r t (l (lUO' 
jrl1lllloltn, f<':SfutltctBto) f r tili 11 1\ -
UIllU! mäilriiHI) 0;0610 ()ajautuu fC't . 
juulI. Dja§tllpöiHfi(öt juofjrmnt j)'in~ 
fojcllin eteen 10 aSfl'!rrl1 t1öäl)Öll ja 
ltIuoboHOlW I jofjhl'll'On oiaf.loll UIU-
f{l(l1\ rcljllllll. 1:nfillt1l1oijct micr,<'f ;ClI. 
I'Ilnmnt rlljillläi ~ t (,l1 ll ifoo!lo Vuorella, 
$tUIl offaoll lullll mCiCirCith)if)in eric 
miin, fOll!rlll1r!O(\I1: Zti{i ! 'UohuiUt! tm 
moofJolI! jo ohltrtoOl1 oJlt\ntml ncl1 fo_ 
11l('ltll0l1 1I1I1f0011 mCiiirCih)ilt ö 1I1öofi1l1M. 
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roilia. Rtlll Jl)(Ilmi.Haui)ufaan Hiffu mool1 
eteenpäin, fomcllud"oall: ilJiifjlJlju! joI. 
roitl (afnoll1inClt (opetctaan, (ilUöörit 
jXlI1IIOOn lUarlI1lUl!3(uffl>ön, faiffi ~lai. 
foi(frcll ia offnon lbalmiit ponno{Jfa. 
mMn -g.!ö.s. i'tol1tclIltolla: 1) ( ö a, 
- deen p ö i 11 - lil 0 r s! faiffi 
l}~tÖ aitaa pOllna~tnmaf IJlö~ ja juo'!. 
ielUot 11 oProsti. clecnpöitL SlJöfitJiell 
tuitta riippuu maan IoabuMa ja mi· 
()o Oi ien hiloHa. 9.llil1fö pittm}:.ti ftjöfilJ 
0 11 , litö, parcm:pi. ,))ort1)t)itt ie fummirt· 
fill 011 80 m. pitcm\>i. 
:tulen loahl riippuu tilonteeSta ja 011 
pöällitöilH'll II' mööröttöluö. Stii!uorm' 
tu im tooaite.~la toiBtaroat mirgct pöö!· 
litÖII rOIllCl11l01l, erIci fe lIIuuten huilu. 
il:afafin cntiicctl järje.Bhjfjcen fontell' 
mtoon: "fomppollia rillta· 
!lI n ([ II 0 i f e 0 r r c (mn f C 111 111 a [. 
1 c) ~ marH! 
tl!n ~ ti paf lutI II e. 
~af~tiin 100iooOll micr)i{\tö määrätä 
fol\tenUltSfuntina, tai l}fjitläin . 
nomelllUt~funtaa iogtaa 11l 0 f.I t i. 
pää r 1 i f f ö, joITa atJufaifrnaan on 
II) 0 1) t i V ä i 101} $ t ä j ä, ja Hjäffi 
fUltrClltlll l§ ja ltlof}j)ei~n läf}eftäiä. 
!!H 0 I)- j)·j lt IU 0 i f) tai 0 Iljcltoo mie· 
fJcl ~oifoiffeelt ja maif,tao ne. 
~l3(1)tilltie5 ei jaa juteUa, antoa le·' 
ne!1dö<in milfäiin f·~borra ajcltarut ~ait. 
fi juotalttlifiITe lUo'ttipäörIi.föiUJeen, ;. o. 
woigtojnfle ia )1Y.l"ttWäärriföilIeen, ei 
poi~tllo 1P0Woilban eifä totena lIIuij)en 
mäörät}fjiä fuin näiben juotonaiStcn 
~..aömföibeniö . "i!Br..l.1tin;el11ofta ('! 1111)J~ 
iO,' migi.lIfään Iiiffl1C! ja tät)t\)\j 0([0 oi· 
no lOahniino afeifiin. 
illiagtiaifo '011 tetn>offij('{<ti 2 !lIntio 
ferraIInoll , toi piiiiUiföll l11äärät)fl~tö 
Iggcll1.jJi. • 
;){I~ 011 mööröthj io1)onfi11 jijöönföu· 
tömöön lOOgbifji, ei joo ~1iMt;H iHölle 
mm:il'11 luin llIäärä~ten Ullnnu~jol1Q, 
\.'ööhfortti j. II . e) ml1l00lL 'GelIoii~ 
jo la.poufjc.B jo ettei c~\roi6ta mÖÖrÖI)i'. 
tii 0Ie, 011 jolIo.in tctuorra (efiln. mil)rI. 
ft}~li.rnr:i:i) f\l!flllt:l~l)a '\.'ÖilUl)~tcj;i .\Jai. 
laITe. 
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~W%jö pni(llisjo, lllilJin ollaan .!:ni1 
röth) jj)fll 1)fjitt}ljiii looflfcja hli Vicl: iä 
flllltl'ltlllLHul1fia, llJn\!)ll1lDM llä!Jtii hn· 
II ~[s-fQ unet if moi ttnn III f I a. .!:mll1ll'.l !e\ttnll 
!rl'fiimrit fOllll'lllllLMu::nifj,i OiuOONO(lll 
lliibcn lUClUf)i!lntwt, eilii iit ti mif[öiin 
o(jDOna joa fcncrlclöii:! i llllll1faa. 
~(ltrllff('jo hlIHCllllc1,l,lll 111:iärp.tJ)ii\:ö 
tdJtCil\li~fö UllliJ !n 01l11(tO(!11 nhlle fai · 
h'hu fcr rnf(o(ln dfJjc'.'t. 
m)df) bit ftlll1l'l1l1cioall öijdji ollna jo-
rn fajJoufidja 1l1'[rIlOtllcif)ill. 'll:fiii nii · 
Et on. rBoljöit l1läöri!il ntfmcnhl eii 
tUJlin eri fOll1 N)nn illiHa 111110 rOll pe, 
röön . 
:j..;äiltll,§' i"iljiii ja Iäf)cttc. 
j ä {OIW.'l1I1<'!MU mööröthJifj\1I pairloi. 
I):n. :!muoffifillO nUoilla fomclIlrdaall 
ll'llorOll 'P'Crään cjifulltiin . ~ci l'lf,tl Dl; 
oftamn oilln ~J(l if l1if[a(!ll ja :ll l~ rih'ltC\HlO 
H:iUirätl) t !c(jtämöt. 
'0o§ fiiffccflii o[csjo i(h,1I1 1l !ocm 1 .... • 
[)I,'lIfin \.loi Mo(llt jo i) l)'iiljD\)ti"iiin iiil}cn 
:J tuutin pitclllmiifji lljaffL Oli t:töi"iröl , 
ti"imii mn~bit (uroS " hli fijöf(c). jJÖiIUl,f. 




Slllllwponillll järjcBhJ:1llll1lltcrot hll'v 
!(l(lll 1- 16. 1-·{ fOm.~llf1 l1nlall 111110-
bl1 §tanxd 1 j)O:faliomm, 5-8 toilcl" 
. ~-12 [oflllClll11Cn, 13- 16 lIefjä11lH'\I . 
Slomppattio!l 1uiirit oloot 50 C1II . pit J 
nei jo 30 Oli . lClll'cilä jt1 illiWofärfifiö; 
~lll1taiill ja niiB.iö )1)(llIol1'MI tOlll'jJpmliClll 
i ö r jC.Mij.&ll11 JJl ero. 
ima rsiijä rjc.{!ttJ,f, [olllcn IIIL~lllll II i.i3 Ttl 
011: 2 miestä, J1wfCllIllIat rinuof(oin, 
1IJ0Irunn oitoon pltoIincn; 3 lllic.sfil, faTji 
p,C'räffäin ja IlXlnI)itt oif('(\[(o ellfimäig. 
ten riunalla; 4. micMö, 2 rful10Uain ja 
pcräffäin, looltf)in cllji1umucl\ oi'fcoIlo; 
[5 micltä, 2 riulloffain ja pCTäTfäill, 
!Ucll1l}in oifcnITa cn/illlöiMcl\ rilluoI. 
fn j. n. e. 
~(jeiMa O([CII ei fC'rloeIJoitä fäbclI I)M. 
11tI111 ~Dklllänä. 
~oraitlett fö:St:\J ja 11Iäärät)~ 011 1m-
YDin tiebcttölVii. (fIlci 0'[(' lnnmörtällll!' 
on 'f1j)tJttÖ\UÖ ulIOcrfeen . -
• 
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IDletffifo men 11 L1f . 
Wlcdfcjä llloiOO1111 ([111M crifoiieBti 
iOluiUllja, ioita tic1ÖlDöt ainooBtoQII 
mööräi1)t joutot. @5.curaallJa.sja 011 eröi· 
tä Ij[eijiö . 
Sl ä i i m c t f f c i Ö olual: 
Q 11 (1 m 0 aJ Slöoot 110$10 IJlöB. 
(! tee 11 lJ Ö i II! ~of)toia lIo?tao ja 
(.tHee ujOOllllllQlI terron fogotclun YÖ· 
Orll. 
E5 C 1I r Q a! !töii OjClIlICtluUO ll\(H.9> 
fin juunlaon. 
<S c i §! $t'ol)otcttu röfi .[osfcfa01l. 
11(: U (1 b (1 g t Q f c t i 11! ,'Qortian. 
forlcuDclIa !oI)otrhlt Töbrti ojellnclaan 
fuorac!Il fhuume. 
S'f (1 f (1 (1 11 t \1 f a al fiöttö lJlJötilc. 
tilön tJlTll)tJrön muo1:losja I»(iö n IJlCipuo-' 
[('((n. 
Q i f ö t f ä ö ~u ö ! iilla t f (1 j uI 
,~ (l i 0 r r ei ~r~Päill ojclIl1clut föoet 
t,1 illmtetacm Ijitaosti filUuiJIe. 
9i c i (1t: ,tt) i Q P tI U II ! Qaffia f)cifu. 
tetU(l1t ufcjta fertoja. 
@'L m i t ö Ö 11 oe i ,0 r eta p a f) . 
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t 11 n lt tl S'täii lOicbääll fa~100iell I'bit~ 
fe f{rourrt'. 
:0 r c 11 t} 111 1lI ä r t ä 11 1) tl !läbcl 
taillllltctaQn faajoisj(\ aari.sio lOortolon 
ebe§fä. 
~og metrin I\tXl,MlloltottaIa ei olI! fitö 
mnmärtänt)t, fei;oo gän !)iljan paifa[. 
[aan, funncs merIin antaja lUiittaa {}ö , 
nei lä~emmäfii. 
S't' i m ä ä r i m!C r f i t . 1) '$htoää·· 
ri, iola pibciiiäll molcmmUTa fiifiUä 
)llOClfajuof([§la pään ,tllä;ntokUa, mer· 
fii irc: • "l$iClli möörö mi'f)offifio näTI]' 
loj.sfö. " 
2) !tuten ebcIlinrll, muUa nloääriä 
loiebään f)itaaMi ijlös ja alas: "aBil)or. 
Iiien ,pöämoima Iäf)eHö." 
3) Samoin luin enfimö'tfe.§.fö fof}bo.s . 
ja, muUa limääri 1Dicbään no~§fi 
t)Iös ja alas: ,,~i'irtJt,tl}g. ," 
4) Stiroööri ohVQn »tJstl}iuoraMo 
tJään tJliipuofE"Ifa: )mrgofli;ia ei ole lIö, -
fl)ltlisiä" . 
W il) c f r'lJ $ m c r f i t. !;PiHc mer .. 
fitfel' rt}1Jtyftii- rtDigcrrtjstä, 10iilO0 pitfiHi. 
~uomro, 'fjifjaijuus, !valmiit! -
" ,~ä('l)l)hJ§ ,- .-.- .- j . II. c. 
!'tlofoonhtfClCl, lijötfiln miHiuwtfoja 
CHL'{'lIpäin mm!! 1 
~lLo'fiuutt mor.B ! 
l2fijot1l1l1c rI)llIliifä! . - --
6ci!l! \ 
'.lll11pufaa! - . 
WluiH.! ~näifä llIerffcjö Itloibaon 
lluJö§:fill ffujHäö luo(ll l11Crl'frillö ejimet. 
tilii tOc$fu'fcl11t\>ull olulItfa. 
:l.ll c r f f i 1 n lU u t jo t u r c t. 
McrfifilowlIt ifmoijL»110f; 
1) 3 juurta j<tllJuhtPra'ijbuMa: 
"Cf!ccnpöill"; 2) tJicnct hjI)I)itt luäIiajoin 
jl'llfOaltlof htprdJbllfjcl : ,,1ffiaara tor· 
ioIta"; 3) 2 jatfuluao 'jollJl!:\JatjCl!\ta \Uie. 
rdfiiin: ,,~r.PIl(l"; 4) 3 jaulollloiiltn : 
,'sfaiffi ,(J!)lUin"; 5) 4 jnll1onlai.Bta : 
,.st,ofoonhtfaa , tänlle"; 6) jafhuoo ja, 
l{,l\patja!l : ,,2eiri 011 töäUit" 
imcrUijolUttjCtl onfomije'fii tC(jböiin 
hllooffitecn f<1\.l<101l tltli ja ien p(\ra~la 
!lJl!in tooimorfoaiSti ajetetu(l1\ päöfIe 
borcito IeglOiä, ruoI)oa tai lflllllllo'ifa, 
j0tta 11Jllh)t) ~·fiuo fOlUltO. 'tämön jö[. 
I 
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f(1'1I ,~ eitetäöl\ tufi lIläräUä fmlfoa([a, 
10ta fo~otctaall aina luu jutulla tu lee 
ll\ihjä. lJHcnet tupro[Jbufici faaoaoll oi· 
foon lUen, että villeinän peifettä torJol· 
la f1tnl1~ ef}bitään {ufen faljteen; tä· 
män iäffecn fosfdaott pide fu!clk ja 
luetaan fal)bcfiaou, iitlc taas fogotc-
10011 j . n. e. Suurta t1l.t,1mgbusfa )Uor-
tO! pi.bdään peiteftä r(1)offa noin 6 
jcfuntia. , 
6]1erffifufisja pitföHijd ja h'(Jutai. 
loHet fiefit lIlcrfitj(!t'iif ljöHä fouw(l 
f;dll iuuvet ja 'Pienet iomuh$Utl)bntjet 
lJähuäHä. Xuli' tcf)bään Tuhoi.sta rio 
juiMa ja ofiiSta 'palaafjccll mof}bolIi. 




c j i r lt 11 n (l 11 alCIIIClj)aiffa 011 ,.;) C (. 
iuft 
el1tifa.s~)iirit 0100t: 
II II b C 1I 1!I Cl (l 11 lJ i i r L jOI)0n { 
(uuluu >:Oietutin rataa lIuJöf.cn oiio ~n. 
111t'<'tt cfcL lD(l(lfi~iiri6tä, 2{l~ti, Qcilw-
te! 1l1lwötiMöillCt'tl ja föönt.l]lJ rojo Qo. 
lt1i ijc!lt rataa mlJötcII ctefää!!. !:Robcm 
IJlIl!Jöri§tö -ruufu !! moillithlll!: ~Iiiriin. 
$ii riciifulIia .\) eri i Il g i s i Ö. 
1: II l' II n ~) i i r iin fuuhlll ItmulI 
I'f('[. llloofipiiri, 2011110011 fif)Iafuufn, 
ll,litii ~lor)joiiltn ojaa. ,\lultlppifa jo 
ilor€-in J.llll\JörifStöi ncen. 'PiiriciHIJllfn 
'tUtUS!CI. 
$ 0 r i It pii r i Y;ijittää cb,.ffiintoi· 
IlIbul .QoimoCln olaa fufcll1afk 130rin 
IIJClafipii rin. \BiiriejifulIto ~ 1) r i ~ f a. 
~ ;i. m ,(1 'c II \.l i i t i i 11 fuufulI ~ä. 
1l1CMt {ääni l'ocrrifjä fu"fltltlloftclllotta jo 
eHo S'tlorpifofjti (UII[UII $1'c?,.fi-6UOntCli 
piiriin. \lliiricjifulIfn 't et 111 P (' r r c [. 
r o. 
Sl' 1)lItinlo(\fionpliri iu 
ftmfull $fotfnu ra~ou :llnt.1öriSttö. 2ö.n. 
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urLjä 011 mjnua ~lJ r)tiiii ja 'iilö lJ!of .. 
. lpäin, itlöf,iii ~irolnl)ti. l.Uogjlli!rL!111 
fllllfll1001 iii ~el1 fuymin frf)bnsj("llbut. 
$iirit'j"ifuufn Sf 0 I r (l !l i n. 
m i i P lt r i II pii r i i II f Ul\ !\l1I 
aBiivurill fään i fnullcBjCi [UfulIllo!ta · 
Jllolhl ftt)lHilllonfjon tlii riin fmtlwlll\l 
oHn. !Go~ioiil'§in on minna ~naffillln 
jo G:fiielllnoarn. ~iiriciirlll1tn ~ i i. 
;J 11 r i t! i n. 
ml i f.f (' r i II tJ i i r i i II fllll[1I1I 
ttcfIijiCt pooiffcufjio (ufuul1oHn11lnHn . 
!JJiiridiflll!tn ~m i f f eli {l i ö.. 
S" n ltl 1) n pii r i f II luulllll S'tIW 
.pil'11liiiillill Iänl. !tXlofipiiri jo nctiaa. 
Iril1 fif)lnflfnfa. ~iiricii'fllntn Sl' 11 0' 
piI,) s i n. 
n 0 r j (l r n II tJ i i r i i 11 fuuhm 
Sluotlioll if. luanIipiiri ja !ffiiipurin 
IöiilliHii ~nnmmo-G:fiiel1lunnrn{\fn 
~'dJjoi§.V llorcrrn O!Ct1l0 oja. 9f'jrll1o.poiffo 
~O(,11 illu sia. 
~ e s f j. 2;' II 0 UI C II pii r iin 
fuulllll 2Baaian ii. lUoolipiiri ja S'tortlj . 
rllgti . \.Uiiriejiful1fn ';) II m (l ?, r 1) r ä {I. 
I ä. 
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W 0 a i a II p t 1 ( 1 1 II fuu[uu Waa. 
!on et. ja oo~l. loodfipiiri~ ll!Hriejifllll' 
1"a ~ a ala ! ; Q. 
Oulun piiriin 1uuhlltlnt 
(Juhtn et. jo: pof)joinclt )uoafipiid jo 
.!.!a~pi. ll!iiririt.flll1ta 0 lt Iu ;g i (1. 
~'Il11ffo . o'a.stojoell 011 [oifisia Ql101~ ' 
jaon fäöllltllttÖllJÖ piiricjifunticll Iväli . 
brffcUö g[ciBcfifulIltan puoreen. ~o! 
criitäi1! tädeät ofiat I1.lQ(ltiluat föönhJ' 
lIlään I)fei&>fifulIuon puoleen, on la. 
lIlaITa afia.sfa "ifmotcltalDo piiricjifuII . 
lIo ffc. 
staartin lJ(ci~ · ja furinpifoiöölIlIöt 
41}11uöfigttt) ebu!taiafofo\tn~a ~nllWC-' 
rceffa 16- 18 j:J:lIä i-llllfllfuuta 1917. 
SNififirioll määrää fögtölltiilin oiet 
fnlnofji 
~criiltgisiö, 22 l>:ttÖ jouTut. 1917. 
'Kfi l](o (fonrn, 
l)[i\:lfliHli'ffö. 
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